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RESUMEN 
 
 
La presente memoria, muestra un estudio pormenorizado de los aspectos más 
relevantes de las E.I.R.L. Este estudio se realiza en dos partes, la primera de ellas 
se examina los aspectos más relevantes que tendrá esta nueva figura en su parte 
jurídico-comercial, señalando los alcances de la ley N 19.857 que autoriza su 
establecimiento. En la segunda, se realiza un análisis amplio, acabado, minucioso 
y agudo del alcance que tienen los aspectos tributarios de las E.I.R.L., y para ello, 
se sigue como base la Circular 27 dictada a propósito de esta nueva figura, 
relacionándola y sistematizándola con las leyes tributarias y las circulares, 
resoluciones y oficios dictadas al efecto por el SII. Además, se restringirá el 
estudio esencialmente sobre las bases del derecho positivo chileno, y como 
consecuencia de ser muy reciente esta figura en este país, se deja al margen el 
análisis de la jurisprudencia de los tribunales. 
